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ﻟﺒﻨﺎن: اﳌﻜﺘﺒﺔ . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ .ه ٤٧٧ .أﰊ اﻟﻔﺪاء اﳊﺎﻓﻆاﺑﻦ ﻛﺜﲑ، 
  .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ .۸۰۰۲ وإﺧﻮاﻧﻪ. ﺑﺮﻫﻴﻢأﻧﻴﺲ، إ
 ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺷﺮﻛﺔ راﺟﺎ ﻏﺮاﻓﻴﻨﺪا ﻓﺮﺳﺎدا.. درس اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .م ٦۹۹۱ .أﲪﺪﺑﺎﲪﻴﺪ، 
 ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: روﺿﺔ ﻓﺮﻳﺲ. .اﻟﻮاﺿﺤﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ  .۷۰۰۲ ﻋﻠﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ.اﳉﺎرم، 
دﻣﺸﻖ:  .اﳉﺰءان اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞ .۹۰۰۲ .وﻫﺒﺔاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، 
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة. .اﻟﻔﻜﺮةدار 
 .ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﺑﻴﺔ.اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ .۲٦۹۱ ﺑﺪوى.ﻃﺒﺎﻧﺔ، 
. ﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮونﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﳉﺰء ا .٤۸۹۱ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.ﳏﻤﺪ ، اﻟﻄﺎﻫﺮ
 . ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
 .ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ: ﻣﻜﺘﺐ دار اﻟﺴﻼم .اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن .٦۰۰۲ ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ.اﻟﻌﺎﱂ، 
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. اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ .ه ٨٦٤ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻮاﺣﺪى، ﻋﻠﻲ، أﰉ اﳊﺴﻦ
 .ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ  .أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن  .م ۱۹۹۱ .ﻟﻮاﺣﺪيﺑﻦ أﲪﺪ ا أﰊ ﺣﺴﻦﻋﻠﻲ، 
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ. .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﲑوت : دار  –ﻟﺒﻨﺎن . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ .۱۷۹۱ ﻣﺼﻄﻔﻰ.اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، 
 .اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻫﺮة: دار  .اﻟﻜﺎﰱ ﰱ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ واﳌﻌﺎﱏ . م ۱۱۰۲. ﻋﺒﺪأﳝﻦ أﻣﲔ اﻟﻐﲎ، 
 .ﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﱰاثاﻟ
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ  .ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ .م ٣٩٩١ .أﲪﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰاﳌﺮاﻏﻲ، 
 .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ: ﻛﻨﺘﻮر.. اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ .م ٤٠٠٢ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم.
 ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ: ﻛﻨﺘﻮر.. اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ .ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم.
 .ﻛﻨﺘﻮرﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ:   .اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن .م ٦٠٠٢ﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم،ﻣﻌ
ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ  .ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ .ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ أﲪﺪ.اﳍﺎﴰﻲ، 
 .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
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